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Par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 La ville originelle islamique, par M. Mohammad ATASHINBAR, sous la direction de M. Jean-
Charles Ducène, le 18 janvier 2019.
2 La peau et ses atteintes dans la Collection hippocratique, par Mme Valeria GAVRYLENKO, sous la
direction de M. Joël Coste, le 22 novembre 2019.
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